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 Agripa Faria Alexandre  UNIRIO, Rio de Janeiro, RJ
 Alessandra Gasparotto  UFPel, Pelotas, RS
 Ana Cristina Coll Delgado  UFPel, Pelotas, RS
 Andrea Almeida Cavalcante  UECE, Fortaleza, CE
 Cristina Scheibe Wolff  UFSC, Florianópolis, SC
 Diego Omar Silveira  UEA, Manaus, AM
 Edison Ricardo Emiliano Bertoncelo  USP, São Paulo, SP
 Eliane Maria Monteiro da Fonte  UFPE, Recife, PE
 Fabio Ribeiro  USP, São Paulo, SP 
 Joana D’Arc Fernandes Ferraz  UFF, Niterói, RJ
 Juliana Gonzaga Jayme  PUC, Belo Horizonte, MG
 Leila da Costa Ferreira  Unicamp, Campinas, SP
 Leonardo Sangali Barone  FGV, São Paulo, SP 
 Maria Celina D’Araujo  PUC, Rio de Janeiro, RJ
 Maria Francisca Pinheiro Coelho  UnB, Brasília, DF
 Renarde Freire Nobre  UFMG, Minas Gerais, MG
 Roberto da Silva  USP, São Paulo, SP
 Rodrigo Czajka  UNESP, Marília, SP
 Vitor Grunvald  PPGAS/USP, São Paulo, SP 
 Vivian Gilbert Ferreira Paes  UFF, Niterói, RJ
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